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Samenvatting 
 
In dit onderzoek wordt het idee geëxploreerd dat werknemers met verschillende 
identiteitsniveaus ook verschillen in de mate (kracht) waarin hun perceptie van 
interactionele rechtvaardigheid een effect op het vertrouwen en de legitimiteit van de 
leider heeft. Vanuit het Group-Value model, de Fairness heuristic theory en de Social 
exchange theory wordt voorspeld dat vooral het relationeel niveau van zelf van 
werknemers een modererende invloed heeft op het effect van interactionele 
rechtvaardigheid op legitimiteit en vertrouwen in de leider. De resultaten van een survey 
onder een representatieve sample van werkende Nederlanders laat zien dat in 
tegenstelling tot de verwachtingen geen moderatie is gevonden van de identiteitsniveaus 
op interactionele rechtvaardigheids effecten. Wel is een mediatie van de variabele 
vertrouwen gevonden; interactionele rechtvaardigheid heeft een significant effect op 
legitimiteit omdat interactionele rechtvaardigheid effect heeft op vertrouwen en 
vertrouwen heeft weer effect op legitimiteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summary 
 
In this study the idea is explored that employees with different levels of identity also 
differ in the intensity in which their perceived interactional justice has an effect on trust 
and legitimacy of the leader. Using the Group-Value model, Fairness heuristic theory and 
Social exchange theory it is predicted that especially the relational level of self of 
employees will moderate the effects of interactional justice on trust and legitimacy of 
leaders. Results of a survey conducted on a representative sample of working Dutch 
citizens shows that contrary to our expectations no moderation was found from the 
levels of self on the effects of interactional justice. Mediation of the variable trust 
however, was found; interactional justice has a significant effect on legitimacy because 
interactional justice has an effect on trust and trust has effect on legitimacy.  
 
 
